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BI/BMe 
FORBUD MOT GARNFISKE I OMRJ\JJER I VÅGAN KOMMUNE, NORDLAND FYLKE. 
I medhold av§§ I og 37 i lov av 25.juni 1937 om sild· og brislingfiskeriene 
og§ 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. Kongelig 
resolusjon av 17.januar 1964, har Fiskeridepartementet den 28.desember 
1979 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å tiske med garn i følgende områder i Vågan kommune, 
Nordland fylke: 
1) 
2) 
Øyhellesundet, sjøkart nr. 69 og 73, innenfor et område begrenset i 
nordøst av en rett linje fra Korsnes til Krøkebærholmen og derfra i 
rett linje til Øyhellehavn og i syd av en rett linje fra Langhalmen 
lykt til sørspissen av Buøyen og derfra i linje rett Øst til land 
på Store Molla. 
I Svolværområdet, sjØkart nr. 462, i en rett linje fra Rekviken 
rettvisende 210° til RisØy lykt, derfra til sørspiss Store Risøy, 
derfra til sørspiss KjeØyodden, derfra i 'rett linje over Stretanholmen 
lykt til land ved Stretaneset. 
§ 2 
Fiskeridirektøren bemyndiges til ~ foreta endringer av områdene samt 
oppheve forbudet i § 1. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft 1.januar 1980 og gjelder inntil videre, dog 
ikke utover 29.februar 1980. 
